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Women's Softball 
Cedarville College at Indiana Wesleyan 
4/22/2000 
Cedarville College 6 (14-10) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Becky Kozlowski ss •..•.•• 3 1 0 1 0 
Abby Stafford db ••••••••• 4 1 0 0 0 
Becky SUllllllers c •.•••.•••• 4 0 1 1 0 
Megan Petersen p ••••••••• 4 1 3 2 0 
Debbie Krick 3b •.•..••••• 4 0 1 0 0 
Denaye Hilty cf •.••• . •••• 4 1 1 0 0 
Beth Weaver lb •••••. . •... 4 1 0 0 0 
Sarah Bishop lf ...••••••• 4 0 1 0 0 
Elissa Morrison 2b ••••••• 3 1 2 1 0 
Jill Butz rf .•• .. ..• .. ... 0 0 0 0 0 
Totals .....•.....•...•... 34 6 9 5 0 
score by Innings R H E 
Cedarville College .. 030 201 0 - 6 9 1 
Indiana Wesleyan •••• 000 010 0 - 1 7 3 
1 3 0 0 
1 0 0 0 
0 6 1 3 
1 1 4 0 
0 1 2 3 
1 2 0 0 
0 4 0 1 
0 2 0 0 
0 2 1 1 
0 0 0 0 
4 21 8 8 
at Marion, IN 
Indiana Wesleyan 1 (19-14) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Jean Doehring cf ••••••••• 4 1 3 0 0 1 0 0 0 
Mindy Rupp rf ••••••.•.••• 3 0 1 0 1 1 1 0 0 
Sarah Shivler ss ••••• . ••• 3 0 0 0 0 2 1 7 2 
Leslie Gottschalk 2b ••••• 3 0 0 0 0 1 0 1 3 
Amanda Dunlap lf ••••• . ••• 3 0 2 0 0 0 0 0 0 
Rachel Potter pr •••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tiffany Lee 3b •••••.••••• 3 0 1 0 0 0 1 4 0 
Lindsey Walker db •••••••• 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
Brooke Justus c ••••.• . •.• 2 0 0 0 0 0 6 0 1 
Daisy OUsley ph ••••••.•. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Kate Seeley lb •••••.• . .•. 3 0 0 0 0 1 12 0 0 
Becky Rider p ••••••••••.. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Krystal Whitfield p/ph .. 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
Totals •••.•.•.•.•..••.••• 28 1 7 0 1 6 21 15 8 
E - Kozlowski; Shivler; Justus; Rider. LOB - Cedarville 8; Ind Wesleyan 8. 2B - Summers; Petersen; Lee. 3B - Doehring . HBP -
Kozlowski. SH - Shivler. SB - Doehring. 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
Megan Petersen •••••• 7.0 7 1 0 1 6 28 30 
Win - Petersen (10-4). Loss - Rider (). Save - None. 
WP - Petersen. HB - Rider. PB - Justus. 
Umpires -
Start: 11:00 am Time: Attendance: 
Game: GAME-24 
Rider faced 2 batters in the 4th. 
Indiana Wesleyan 
Becky Rider ••.•••••• 
Krystal Whitfield ••• 
IP H R ER BB SO AB BF 
3.0 6 5 2 0 1 17 18 
4.0 3 1 0 0 3 17 17 
